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Термін «фінансовий механізм» використовується досить широко. Проте, єдиної 
думки щодо його визначення не має. Серед наявних визначень науковців даного 
поняття, найбільшої уваги заслуговують два наступні підходи. 
Перший підхід полягає в тому, що під фінансовим механізмом розуміють 
функціонування самих фінансів. Адже, матеріальним відображенням фінансових 
відносин є грошові потоки. Організація цих потоків, порядок їх здійснення відбувається 
за певними правилами, певними напрямками, що і характеризує фінансову «техніку». З 
подібного підходу й виходить розуміння фінансового механізму як організаційного 
відображення фінансових відносин. Такий підхід до визначення фінансового механізму 
відображає внутрішню організацію функціонування фінансів. Однак, це цілком точно 
відображається в понятті «організація фінансів», тому, ототожнювати дане поняття з 
фінансовим механізмом не є доцільним. 
Другій підхід до розгляду поняття «фінансовий механізм» полягає в тому, що 
його розуміють як сукупність методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу 
на соціально-економічний розвиток. Даний підхід відображає зовнішню дію 
функціонування фінансів, характеризує фінанси як вирішальний фактор впливу 
держави на економіку країни. Завдяки такому аспекту суті фінансового механізму 
необхідно чітко визначити його складові, його структуру. 
Незважаючи на існування двох основних підходів до суті фінансового механізму, 
в науковій літературі до цього часу чіткого визначення поняття «фінансовий механізм» 
не наводиться. В дослідженнях провідних західних вчених фінансовий механізм не 
виділяють як відокремлене явище, лише всебічно і ґрунтовно досліджують фінансові 
методи впливу на економіку та суспільство. У вітчизняній економічній літературі 
переважає перший підхід до визначення фінансового механізму як способу організації 
фінансових відносин. В загальному, фінансовий механізм – досить складна система, 
керувати якою надзвичайно важко; це дуже дійовий механізм, який дає змогу 
розв’язати практично всі проблеми, але враховуючи, що роль фінансів у розподільних 
відносинах вторинна та основне регулювання здійснюється у сфері виробництва [1]. 
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